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La investigación tuvo como objetivo general, determinar la relación entre el pensamiento 
divergente y aprendizaje en los estudiantes de confección industrial de la CETPRO María 
Auxiliadora, Breña, 2019.  En el aspecto metodológico, este estudio responde al enfoque 
cuantitativo, diseño no experimental, transaccional, tipo explicativo causal a nivel 
descriptivo – correlacional. La población de estudio fue conformada por 260 estudiantes 
de confección industrial de la CETPRO María Auxiliadora, matriculados en el ciclo 
medio de manera regular en año académico 2019 y una muestra conformada por 36 
estudiantes. Se aplicó un instrumento para la variable pensamiento divergente cuyo índice 
de fiabilidad del alfa de Cronbach fue 0,854 y una prueba para medir el aprendizaje cuyo 
índice de fiabilidad Kr20 fue 0,912. Los resultados han demostrado que ningún estudiante 
obtuvo la calificación “bajo”, un 30,6% está en un rango “medio” y el 69,6% de los datos 
muestra un nivel “alto” en la capacidad del pensamiento divergente. Las conclusiones 
determinaron la relación entre el pensamiento divergente y el aprendizaje en los 
estudiantes de confección industrial de la CETPRO María Auxiliadora, Breña 2019. Se 
rechazó la hipótesis general, al 5% del nivel de significancia, se obtuvo un coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman = 0,112 lo cual indica una baja relación entre ambas 
variables.  
 






The general objective of the research was to determine the relationship between divergent 
thinking and learning in industrial clothing students at the educational institution María 
Auxiliadora, Breña, 2019. In the methodological aspect, this study responds to the 
quantitative approach, non-experimental design, transactional, causal explanatory type at 
the descriptive - correlational level. The study population was made up of 260 industrial 
clothing students from the María Auxiliadora educational institution, enrolled in the 
middle cycle on a regular basis in academic year 2019 and a sample made up of 36 
students. An instrument was applied for the divergent thinking variable whose Cronbach's 
alpha reliability index was 0.854 and a test to measure learning whose Kr20 reliability 
index was 0.912. The results showed that no student scored "low", 30.6% was in the 
"medium" range and 69.6% of the data showed a "high" level of divergent thinking 
ability. The conclusions determined the relationship between divergent thinking and 
learning in the industrial clothing students at the Maria Auxiliadora educational 
institution, Breña 2019. The general hypothesis was rejected. At 5% of the significance 
level, a correlation coefficient of Spearman's Rho = 0.112 was obtained, which indicates 
a low relationship between both variables.  
 






La educación y la capacitación son motores principales para el progreso económico, por 
ello la educación técnica productiva es una modalidad que está encaminada a desarrollar 
competencias laborales y capacidades emprendedoras para el trabajo para que los 
estudiantes jóvenes y adultos puedan ser empleados en un nivel superior de productividad. 
La realidad problemática del presente estudio está centrada en el enorme 
compromiso que contraen los Centros de Educación Técnico Productiva (CETPRO) con 
la educación y la formación técnica, a su vez estar al nivel competitivo de las actuales 
exigencias del mercado laboral como es, contar con adecuada infraestructura y personal 
profesional capacitado para favorecer el desarrollo de las capacidades del pensamiento 
divergente, dado que muchos estudiantes, especialmente aquellos de áreas 
socioeconómicas más bajas, obtienen en los CETPROS el certificado a nombre de la 
nación (se gradúan) sin lograr las habilidades u oportunidades necesarias para alcanzar 
una competitividad en el mercado, además en algunos casos sin desarrollar las habilidades 
adecuadas para obtener ingresos sostenibles. 
El problema para el pensamiento y la creatividad divergentes es que 
normalmente no encaja dentro de los planes de estudio, así como las pocas hora de 
práctica que los estudiantes gozan durante su permanencia en el CETPRO limita que el 
estudiante pueda desarrollar el pensamiento divergente, puesto que es en la práctica de 
campo donde el estudiante puede poner a prueba sus capacidades de identificar y 
solucionar diferentes problemas, desarrollar capacidades de fantasía, imaginación, 
invención, arte, entre otras capacidades, lo que permitiría más horas de contacto con 
expertos de su carrera como referentes o modelos a seguir.  Por ello las diferentes formas 
de educación y formación profesional, ya sea en las escuelas o en el trabajo o combinar 
ambos elementos en un aprendizaje dual son condiciones previas necesarias para la 
empleabilidad y la productividad de los jóvenes. Así ser insertados en el mercado laboral 
con un alto rendimiento en su trabajo. La educación y formación profesional es un 
elemento crucial, ya que puede vincular las competencias de los jóvenes con las de los 
empleadores. Biavaschi, Eichhorst., Giulietti, Kendzia  y Muravyev (2017), los autores 
en su estudio argumentan a favor de promover la educación y la formación profesional 
adaptadas a las necesidades del mercado laboral, pero teniendo en cuenta las condiciones 




A nivel internacional encontramos que en Estados Unidos, por ejemplo se 
afronta la necesidad de programas basados en el trabajo, al respecto Dykzeul  (2017) 
sostuvo que, “los jóvenes de estados unidos enfrentan altas tasas de desempleo, lo que, a 
su vez, limita sus primeros años experiencia laboral y, por lo tanto, pueden sofocar sus 
futuras decisiones profesionales” (p. 6). Mientras tanto, señaló el autor, que en EE.UU. 
las poblaciones marginadas y los adultos poco preparados que buscan empleo están 
desconectados de la fuerza laboral y presentan menos oportunidades económicas. 
Asimismo, señaló el autor, que las instituciones de educación laboral deberían centrarse 
en los intereses y habilidades específicas de sus estudiantes y conectar a los jóvenes en el 
lugar de trabajo. Solo entonces los estudiantes, especialmente los de comunidades más 
pobres tienen una oportunidad equitativa para desarrollar habilidades profesionales y 
competencia cultural para vivir bien. (pp. 6-8).  Así también, Biavaschi, et al. (2017, p. 
59), en cuanto a las experiencias del continente africano explicaron que los maestros 
artesanos se benefician de los cursos de mejora de habilidades para que pueden desarrollar 
mejor sus negocios y ser más innovadores y productivos. Ellos También se benefician de 
un mejor acceso a equipos técnicos y capital, que debería hacerse de más fácil acceso. 
En España el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (2019) estimó 
que el 78% de los universitarios graduados en carreras como ingeniería y arquitectura, 
presentan una inserción laboral superior a la media, porcentaje similar sucede con los 
graduados en carreras de ciencias de la salud llegando a afirmar que ellas son las carreras 
con mayor porcentaje de inserción laboral; mientras que solo un 14% delos que estudian 
carreras relacionadas con el arte y humanidades  llegan a un  índice de empleabilidad 
mayor a la media. En Argentina, la Dirección General de Estudios Macroeconómicos y 
Estadísticas Laborales (2019) estimó que el 19,3% de jóvenes entre 16 a 24 años se 
encuentran desempleados, en dicho país se venía trabajando programas de inserción 
laboral como entrenamiento para el trabajo, los cuales han sido suspendidos por carencia 
de presupuesto. Lo que podría generar un incremento en el porcentaje mencionado. En 
las instituciones educativas de los Centros técnicos Productivos se evidencia que los 
jóvenes que egresan de las diversas instituciones tienen que enfrentarse ante la 
problemática de inserción laboral la cual es considerada como un obstáculo a vencer en 
el inicio de la vida profesional que se da en muchos países.  
Asimismo a ni nivel nacional, el Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo 




mensuales de los jóvenes fue 4,0%, agregando que ello tuvo mayor crecimiento que la de 
los adultos. Se precisa en este informe que los jóvenes que han terminados sus estudios 
de educación superior se enfrentan a la complicada inserción laboral donde se señala que 
seis de cada diez jóvenes profesionales laboran en campo que no es el que estudiaron, a 
lo que se agrega que el 65,2% de los jóvenes con educación superior no universitaria se 
desenvuelven en un campo laboral muy diferente al que estudiaron. Ante ello el gobierno 
está implementando el Plan Nacional de Competitividad y Productividad   en la que se 
consideren planes que favorezcan la inserción laboral del joven de hoy. 
Según el censo educativo 2018, en el Perú encontramos 1800 Centros de 
Educación Técnico-Productiva 808 públicos y 992 particulares, entre ellos 250,000 
estudiantes. En el CETPRO público hay más estudiantes con una numeración de 145,854 
de ambos sexos se puede decir que hay más mujeres que hombres. Se puede decir que el 
40% son mayores de 24 años. La carrera preferida para los hombres es la especialidad de 
Computación con un 9%de matriculados, En las mujeres la especialidad que más 
demanda tiene es de Confección textil, con el 19% de matrículas (Ministerio de 
Educación [MINEDU] 2017, p. 64).  
A nivel nacional, se evidencia bajos niveles de desarrollo del pensamiento 
divergente  en los aprendizajes de la especialidad de confección industrial, los estudiantes 
requieren de mucho de ello para realizar sus productos, lo cual debe ser evidenciada en 
todos los procesos; al respecto Uriol (2018) en la que toma como referencia el estudio 
planteado por Moreno (2014) referido a la educación en tecnología desde el diseño, 
fomento del pensamiento divergente, llego a afirmar que las escuelas de hoy  orientan en 
su mayoría al estudiante  hacia el pensamiento convergente, por ello se observa que los 
estudiantes  están habituados a seguir un mismo sendero para llegar a la misma respuesta; 
por ello señala el autor que es momento que  se le proponga al estudiante  problemas 
donde las soluciones  pueden ser diversas que le permitirán generara ideas innovadoras. 
A todo ello García (2015), indica que generar ideas está ligada a la facilidad de generar 
gran cantidad de ideas poco comunes y espontáneas.  
En la localidad, se ha observado en los estudiantes que muchas veces esperan 
que se les indique lo que deben realizar en todas las etapas de los procesos de enseñanza 
- aprendizaje de la especialidad de confección industrial. También se considera que hay 
baja inserción laboral de los estudiantes que no consiguen una plaza dentro del mercado 




arroja valores que bordean el 9,8 % de estudiantes que logran ser parte del mercado 
laboral, A la vez están dando mayor énfasis a otros problemas actuales en su ámbito 
disciplinar (valores). y poco realce al desenvolvimiento del pensamiento divergente del 
alumno,estos nos demuestran actitudes de resolución de problemas, desarrollo de 
creatividad ante posibles proyectos, desarrollo de la invención y el arte en cada uno de 
las competencias laborales y de empleabilidad en que son capacitados y la poca apertura 
a dar solución o emprender, Ante cierta problemática latente y que se observa en las 
estudiantes del ciclo medio de confección industrial surge la pregunta sobre la relación 
entre el pensamiento divergente y el aprendizaje en las estudiantes del ciclo medio, de 
confección industrial del CETPRO, María Auxiliadora de Breña, en el año lectivo 
académico 2019. 
Asimismo El Centro de Educación Técnico-Productiva (CETPRO) María 
Auxiliadora dentro de su formación a los estudiantes considera importante el dar apoyo a 
la inserción laboral de sus egresados por lo cual generan convenios con empresas para 
ofrecer oportunidades laborales, así mismo dentro de su curricular se considera el 
desarrollar capacidades para formular planes de negocios que les permita a los egresados 
formar sus propias empresas. A la necesidad de formar al joven de hoy y brindarle las 
herramientas necesarias para insertarlo laboralmente, el Ministerio de trabajo (MINTRA) 
a través de su programa jóvenes productivos ha generado cursos gratuitos en convenio 
con institutos y CETPROS que les permita ingresar rápidamente al mercado laboral. La 
problemática nos impulsa a realizar este análisis con la finalidad de precisar la relación 
con el pensamiento divergente y aprendizaje del estudiante en confección industrial 
porque se sabe que en esta forma de aprender no solamente está regido por lo racional 
sino también por lo intuitivo. 
Entre los estudios previos a nivel internacional tenemos:  
Pereira  (2019) en su tesis titulada, La relación entre el estilo de aprendizaje, el 
comportamiento, tuvo como objetivo encontrar la asociación entre el estilo de aprendizaje 
y  el aprendizaje del comportamiento. El diseño de investigación fue correlacional y el 
muestreo que se utilizó fue de conveniencia, puesto que se buscó a los participantes en 
las redes sociales y grupos frecuentados por los estudiantes universitarios. La muestra 
estuvo conformada por 50 participantes, ya que ese número de participantes sería 
suficiente para realizar una correlación. Se aplicaron tres instrumentos: El cuestionario 




aprendizaje verbal-visual. Los resultados del estudio no mostraron correlaciones 
significativas entre el estilo de aprendizaje.  
Ferrandiz, Ferrando, Soto, Sainz y Prieto (2017) en su artículo referido a 
pensamiento divergente y sus dimensiones: cuando hablamos y los temas evaluamos. 
Realizó un análisis de los procesos cognitivos que subyacen en el pensamiento divergente, 
cuyo objetivo fue, estudiar la especificidad vs generalidad de los procesos cognitivos de 
pensamiento divergente (fluidez, flexibilidad, originalidad). La investigación se centró en 
el análisis de la definición operativa del constructo propuesta por Guilford (1950), afirma 
que lo que define al pensamiento creativo es el razonar en forma diferente y creativa; es 
decir, el pensamiento divergente involucra la rapidez en la generación de ideas; la 
adaptación mental; la autenticidad del pensamiento; y la construcción de ideas. La 
muestra estuvo compuesta por 260 jóvenes a los cuales se les aplicó la prueba de 
imaginación creativa de contenido verbal y el test figurativo de pensamiento creativo de 
Torrance. Los resultados muestran una diferencia en el rendimiento de los estudiantes, 
dada con más frecuencia por el contenido de la tarea que por los procesos mentales que 
se dan al evaluar la creatividad, las conclusiones corroboran que el desarrollo creativo de 
los estudiantes está subordinado por el contenido figurativo o verbal de las tareas (TTCT 
y PIC, respectivamente). Es por eso que, la medición de la creatividad por las pruebas 
psicológicas se encuentra influenciadas por el tipo de  demandas de las tareas empleadas 
que con los procesos cognitivos que tradicionalmente se consideran en la definición y 
medida de la creatividad. Así por ejemplo, se da el caso de individuos muy creativos en 
poesía, pero que no muestran tanta creatividad a la hora de narrar historias.  
Alexander (2017) en el artículo titulado, aprendizaje en la educación superior 
la autora indicó que el proceso de aprendizaje en los estudiantes de educación superior y 
universitaria debe adoptar su naturaleza multidimensional y dinámica. Los tres modelos 
generales que considera en este análisis son los (a) niveles de procesamiento, (b) rasgo 
modelos, y (c) modelos de estado. Tres hallazgos clave que permiten el análisis de  la 
calidad y condicionalidad del uso de estrategias; y que las condiciones dentro del alumno 
y dentro del entorno sirven para determinar qué estrategias resultan más o menos 
efectivas, tomando la autorregulación como su construcción central. Por señalar solo una 
muestra: Una de las construcciones más centrales en este artículo incluye la 
metacognición, autorregulación, aprendizaje autorregulado, enfoques de aprendizaje de 




superficie, estrategias de aprendizaje motivado, compromiso, motivación, percepción 
control y necesidad de competencia. Entre las conclusiones que llega la autora en el 
presente artículo, señaló que las tres perspectivas implican la adaptación del alumno: 
cognitiva, afectiva y conductual. Ella también concluye que hay un desajuste inherente 
entre las conceptualizaciones y modelos de aprendizaje estudiantil y cómo se miden y 
analizan esos modelos.  
Basto, Carvajal, Cuadros y Rivera (2016) en su estudio titulado  estrategia  de 
enseñanzas creativas en base en el pensamiento divergente para el  favorecimiento  del 
manejo de residuos sólidos  en estudiantes, el cual tuvo el propósito de plantear 
características de  las estrategias de enseñanza que surgen al realizar las secuencias 
didácticas en base al pensamiento divergente para un apropiado uso de residuos sólidos; 
el estudio fue de enfoque cualitativo en el que se empleó el método  de investigación 
acción práctica. Una muestra seleccionada de 32 estudiantes los cuales fueron elegidos 
por recomendación del docente que orienta ciencias naturales. Las técnicas usadas fueron 
la observación no participante y la entrevista (Semiestructurada), cuyos instrumentos 
fueron las notas de campo y el guion de entrevista a docentes de ciencias naturales a 
estudiantes de grado octavo. Lo que sustenta el siguiente estudio, es el pensamiento 
divergente cuyo representante es De Bono (1993), él afirma que el pensamiento 
divergente es un conglomerado de métodos destinados a la utilización de la información 
de tal manera que se obtengan nuevas ideas a través de una reorganización de la nociones 
que ya existen en la el pensamiento. En coherencia, Guilford (1973) afirma que el 
pensamiento divergente no se limita a un solo plano, sino que también se dirige en 
diferentes planos.  Los resultados permitieron afirmar que si se va utilizando el 
pensamiento divergente como estrategias, la práctica de enseñanza en los docentes  se va 
transformando promoviendo todo ello en los alumnos  la ejecución de proyectos creativos 
que solucionan un situación problemática detectada, finalmente muestra que la 
implementación  de la secuencia didáctica  favoreció para potenciar el pensamiento 
divergente en los estudiantes donde ellos aprendieron a trabajar de manera cooperativa  
mejorando la comunicación entre ellos y con el docente. Se concluye que, es posible 
afirmar que la estrategia de enseñanza creativa basadas en el pensamiento divergente 
permite al estudiante ser más autónomo, crítico e incita al trabajo cooperativo, donde los 
estudiantes se sienten motivados al salir de la rutina y en consecuencia se interesan por el 




Coronel (2015) presentó su estudio de título Vinculación con el concepto 
divergente y el desarrollo del pensamiento lógico–matemática, el cual tuvo como fin 
establecer la correlación con el concepto divergente y el crecimiento del concepto lógico 
matemático. La muestra estuvo compuesta por 132 alumnos a los cuales se les atribuyo 
una encuesta y dichos resultados fueron procesados por el software SPSS y se obtuvo una 
significancia de 0,607 (p>0,05) y de esta manera su concluyo que no se observaron 
diferencias significativas, es decir no se verificó la hipótesis general porque la creatividad 
fue indiferente al rendimiento en Matemáticas. El autor concluye que tanto el 
pensamiento divergente como la creatividad representa innovación, originalidad, 
desarrollo de ideas novedosas en la que no se limitan a la persona a la repetición ni al 
aprendizaje memorístico, ambas rompen ideas que están establecidas y brindan nuevas 
soluciones a los problemas. 
Beltrán, Garzòn y Burgos (2015) en su artículo  titulado  incidencias del 
fortalecimiento del pensamiento divergente  en la creatividad, en la que fortalece la 
creatividad en los alumnos, mediante la implementación de programa de intervención 
pedagógica basada en el desarrollo del pensamiento divergente  que favorece el 
pensamiento flexible, fluido, original; la investigación  fue de tipo mixta en la que se 
midió la creatividad de los jóvenes  para luego hacer la participación basada totalmente 
en el fortalecimiento del pensamiento divergente y reevaluar la obtención como resultado 
de que la intervención fortaleció la creatividad dentro de los estudiantes universitarios; 
Las actividades de mejora de las preguntas divergentes sin duda afectaron la originalidad 
y la fluidez, así como la apreciación, la tolerancia y la reputación de los métodos 
especiales de preguntarse. 
Black (2015) en su estudio titulado la versión conceptual y las estrategias para 
el asombro creativo en el diseño de ropa. El objetivo fue diseñar un modelo de estrategias 
para el pensamiento creativo en el diseño de indumentaria. La mayoría de los educadores 
estarían de acuerdo en que el desarrollo de la creatividad es una parte crucial de un plan 
de estudios de diseño de indumentaria y un componente esencial para el éxito de los 
estudiantes. Los modelos proporcionan una base conceptual para el pensamiento creativo; 
por lo tanto, una mayor investigación de modelos de otras disciplinas proporciona una 
nueva visión. Además de los modelos, los estudiantes que ingresan a la industria de la 
indumentaria altamente competitiva de hoy necesitan estrategias de pensamiento 




artículo presenta un modelo conceptual de pensamiento creativo en el diseño de 
indumentaria y estrategias de pensamiento creativo para servir como un medio práctico 
para reconocer, alentar y desarrollar habilidades de pensamiento creativo en estudiantes 
de diseño de indumentaria al aumentar la aplicabilidad de la teoría en las prácticas 
educativas. 
Ayllón, Gómez y Ballesta (2016), en su artículo titulado Mathematical thinking 
and creativity through mathematical problem posing and solving, señalan en los 
resultados que existe una vinculación entre el pensamiento divergente creativo y el 
aprendizaje dado que comparten elementos en común como la fluidez (número de ideas), 
flexible (rango de ideas), las novedades (ideas únicas) y la elaboración (desarrollar ideas). 
Estos factores contribuyen, entre otros, al hecho de que los escolares son competentes en 
matemáticas. Los la resolución de problemas y la presentación son una herramienta de 
evaluación muy poderosa que muestra el razonamiento matemático y el nivel creativo de 
un individuo. 
Entre los estudios previos a nivel nacional tenemos:  
Uriol (2018) en su estudio titulado, Versión didáctica basada en la idea de 
Guilford de ampliar el pensamiento divergente en estudiantes universitarios, su propósito 
fue diseñar un modelo didáctico basado en la teoría de Guilford para mejorar el desarrollo 
de la pregunta divergente en la que se utilizó el método hermenéutico dialéctico utilizando 
una serie de registros para abordar el comentario del participante entrevista en intensidad; 
en el que se evaluaron 120 estudiantes universitarios, a quienes se les realizó una prueba 
para adquirir conocimiento de los patrones. encontrándose que el 38% de ellos  tiene  un 
estilo divergente; dentro de las entrevista realizadas a estudiantes que han obtenido los 
primeros puestos  la mayoría de ellos  demuestra haber desarrollado un pensamiento 
crítico y  creativo y de cierta forma el pensamiento divergente; a ello añade la necesidad 
de la implementación  de los procesos de pensamiento para desarrollar las habilidades del 
pensamiento divergente, insertándose en la práctica pedagógica los factores de 
producción divergente a través de nuevas metodologías y estrategias, todo ello le 
permitirá al estudiante  aprender a pensar para ser capaces de solucionar diversas 
situaciones problemáticas. 
Arias (2017) en su estudio sobre la incidencias de las capacidades creativa en el 
desarrollo de la tecnología del vestido, en el cual contribuye a la mejora del aprendizaje 




planteado fue establecer el efecto de las capacidades creativas como estrategias para 
mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje del patronaje de blusas. El diseño fue 
cuasi experimental en la que se trabajó con una muestra conformada por 30 jóvenes; los 
resultados permitieron afirmar que existen influencias de las capacidades creativas e las 
tecnologías del vestido, utilizando las técnicas del pivoteo como estrategias en enseñanza- 
aprendizaje del patronaje de blusas. 
Escobedo (2018) en la tesis titulada diseño del programa de creatividad basado 
en el modelo estructural de la inteligencia para el desarrollo del pensamiento divergente, 
cuyo propósito es diseñar el programa de creatividad para desarrollar el pensamiento 
divergente en los estudiantes. El estudio fue de tipo descriptivo analítico con propuesta 
en la que se trabajó con 90 estudiantes del nivel primaria; el estudio evidencio que 
respecto al desarrollo del pensamiento divergente el 47% está en un nivel medio, el 53% 
presenta deficiencias y ningún estudiante llego al nivel alto, por lo que se diseñó un 
programa basado en la teoría de Guilford. 
Guzmán (2017) en su estudio sobre correlación entre el desempeño laboral y la 
mente divergente de los maestros, cuyo objetivo era establecer la conexión entre el 
desempeño general del trabajo y las preguntas divergentes. Estudios de diseño 
descriptivo-correlacionales no experimentales con una población de 1021 instructores a 
quienes se les implementó la prueba CREA. La investigación concluyó que existe una 
datación entre el rendimiento de las pinturas y las preguntas divergentes. 
Huamán (2014) en su tesis titulada Características creativas en estudiantes de la 
I.E Sagrado Corazón de Jesús del distrito de San Ramon mirada a los rasgos innovadores 
en estudiantes del IE, cuyo propósito era descubrir las características innovadoras de los 
alumnos, el método utilizado fue el descriptivo de diseños comparativos con una 
población de 233 estudiantes. La evaluación multifactorial de la creatividad confirmó que 
los estudiantes están en una etapa media. 
La presente investigación, basó su análisis en las siguientes teorías: 
De Bono (2000) señala que el pensamiento lateral o divergente es aquel que, 
está ligado con el desarrollo mental de la creatividad y el ingenio, los cuales son 
espontáneos e independientes de la voluntad. Asimismo, en cuanto las características del 
pensamiento divergente, señala el autor que, tiene como objetivo el cambio de modelos, 




reorganizar la información; la segunda señala que al descomponer  un modelo y 
reordenarlo de forma diferente se puede tener una visión más clara y eficaz, el tercero 
señala al pensamiento divergente como  una actitud y un modelo para usar información 
en la que cualquier enfoque  a un problema es útil pero no necesariamente tiene que ser 
el único modelo posible; la cuarta característica señala que el pensamiento divergente  
prescinde de toda forma de enjuiciamiento de valoración  por lo cual no se critica la 
validez o efectividad del modelo existente pero ello puede permitir  reestructurar o 
ordenar  nuevamente; finalmente señala que el pensamiento divergente se basa en las 
características sobre  cómo se manipula la información en la mente. 
Guildford (1959) indicó que el pensamiento divergente requiere ideación 
creativa, es decir, la generación de muchos (fluidez), y diferentes tipos (flexibilidad) de 
ideas originales (originalidad) y el aprendizaje está sustentado en el enfoque 
constructivista que posibilita la construcción del conocimiento para alcanzar las 
competencias de confección de aprendizaje de textil y confección. 
Guilford (1973, p. 2) realizó estudios de investigación en artistas, escritores, 
científicos y otros altamente creativos, quienes revelan rasgos comunes de muchas 
personas inusualmente creativas y adultos altamente creativos, han demostrado que 
comparten estos rasgos: flexibilidad, fluidez, elaboración, tolerancia a la ambigüedad, 
originalidad, amplitud de interés, sensibilidad, curiosidad, independencia, reflexión, 
acción, concentración y persistencia, compromiso, expresión de personalidad total y 
sentido del humor, asimismo el autor define la producción divergente o pensamiento 
divergente, como aquel pensamiento con la capacidad de originalidad, para conducir a 
una variedad de respuestas frente a un cierto problema, yendo más allá de las ideas 
comúnmente aceptadas.  Al respecto, las características o rasgos comunes de las personas 
creativas consisten en: 
Fluidez, la capacidad de producir rápidamente grandes cantidades de ideas para 
la solución de problemas.  
Flexibilidad, la capacidad de generar múltiples soluciones de problemas desde 
diferentes semánticas. 
Elaboración: la capacidad de resolver los detalles de una idea o solución. 
Tolerancia a la ambigüedad: la capacidad de mantener ideas y valores en 




creativas, por ejemplo, parecen ser estéticas y teóricas, dos sistemas de valores que podría 
considerarse antitético. La persona creativa parece estar interesada no solo en soluciones 
para problemas, pero también en "elegante" estéticamente satisfactorio. Su objetivo 
parece ser tanto la verdad como la belleza. 
Originalidad: pensamiento divergente en lugar de convergente, yendo más allá 
de las ideas comúnmente aceptadas a inusuales formas, ideas, enfoques, soluciones. 
Amplitud de interés: amplia gama de intereses con mucha más preocupación por 
las "grandes ideas", los significados amplios y las implicaciones que por las pequeñas 
detalles y hechos por el bien de los hechos. 
Sensibilidad: la capacidad de detectar problemas, ver deficiencias y necesidades 
en la vida, el desafío para encontrar soluciones y llenar estas necesidades. Sensibilidad a 
nuestra propia vida interior y sentimientos, pensamientos y sentimientos de otros. 
Curiosidad: apertura a nuevas ideas y experiencias; la capacidad de estar 
perplejo; experimentando activamente con ideas y el placer de buscar y descubrir ideas 
Independencia: pensar las cosas a través de nosotros mismos dependencia y 
contundencia. 
Reflexión: la capacidad de considerar y reconsiderar, evaluar nuestras ideas, así 
como las ideas de otros; tomarse el tiempo para lograr la comprensión y la visión, para 
Mire hacia adelante y planifique para visualizar la imagen completa. 
Acción: la capacidad de poner ideas en acción; empezar, ayuda, forma, con 
mucha energía y entusiasmo. 
Concentración y persistencia: la capacidad de trabajar. duro, largo, consistente 
y persistente con concentración extraordinaria. 
Compromiso: implicación profunda, compromiso intenso, cuidado profundo, 
casi de naturaleza metafísica. 
Expresión de personalidad total: expresión de ambos lados masculinos y 
femeninos de la naturaleza, que a veces conduce a la tensión en nuestra sociedad. Como 
muestra el hombre creativo rasgos supuestamente femeninos como la sensibilidad, la 
autoconciencia y la amplitud de intereses o como la mujer muestra rasgos "masculinos" 




Sentido del humor: la capacidad de ver y expresar humor en las contradicciones 
y ambigüedades de la vida. Para mantener el equilibrio sin perder el compromiso. 
El autor tomando señala ciertas aptitudes que debe tener el pensamiento 
divergente en las que menciona la fluidez, como la habilidad  que tiene la persona para 
generar una variedad de respuestas para solucionar un problema; la flexibilidad, como la 
habilidad  de modificar la información que se brinda ante un problema con una variedad 
de soluciones; la originalidad, como la habilidad para producir respuestas remotas que 
sean diferentes; finalmente la elaboración, como la habilidad para construir un producto 
de acuerdo a una información brindada en la que se mejora el producto teniendo en cuenta 
la cantidad de los detalles. 
Razumnikova (2012) el pensamiento divergente son los procesos de 
pensamientos utilizados para la generación de ideas diversas y numerosas sobre alguna 
tarea mental, lo que implica que no solo una solución puede ser correcta. El término 
pensamiento divergente se usa en las ciencias del aprendizaje y la cognición para designar 
una construcción psicológica que explique la forma específica del pensamiento humano. 
Uno de los objetivos del pensamiento divergente es la generación de muchas ideas 
diferentes al respecto de un tema en corto período de tiempo. Implica desglosar un tema 
en sus diversos componentes para obtener información sobre los diversos aspectos del 
tema. 
 Seidel, Tishman, Winner, Hetland y Palmer (2009) demostraron  que, para ser 
creativo, el pensamiento divergente es crucial, la mejora de la creatividad de los 
estudiantes es uno de los principales planes de la educación en artes visuales, 
argumentaron que, para mejorar el pensamiento divergente, es necesario tener un 
conocimiento metacognitivo sobre esta forma de pensamiento y que, a diferencia de lo 
que es una práctica común en las lecciones regulares de educación en artes visuales, esto 
debe enseñarse explícitamente. En este estudio, investigamos los efectos de la instrucción 
explícita de metacognición sobre el pensamiento divergente de los estudiantes.  
Pathan, Khawaja, Reddy. y Kamat (2016) establecieron que enriquecer el diseño 
y las habilidades de pensamiento divergente es explicablemente vital en estos tiempos de 
cambios rápidos y presión altamente competitiva para una elevada innovación 




Reddy, Sridhar y Sasikumar (2016) propusieron y ejecutó una intervención que 
amalgamó el desarrollo de un pensamiento divergente y convergente durante las múltiples 
fases de solución de problemas en el ámbito de confección industrial. 
Gudiño (2014) planteó que es importante desarrollar el pensamiento creativo 
mediante estrategias y actividades didácticas.  
Mourey (2019) manifestó que la autoeficacia y el pensamiento divergente son 
habilidades esenciales para los roles modernos de la confección textil. 
Runco y Acar (2010) sostuvieron que el pensamiento divergente requiere una 
idea creativa, es decir, la generación de muchos (fluidez), y diferentes tipos (flexibilidad) 
de ideas originales (originalidad).  
El pensamiento divergente comienza ya en la fase de búsqueda de problemas, 
cuando la tarea en cuestión se explora y se define Sternberg y O’Hara (2005). 
Gilhooly (2007) demostraron que, junto a la persistencia, la flexibilidad 
desempeña un papel importante en el pensamiento divergente. Aquí, se trata de una 
estrategia que es cognitivamente más exigente, que pide primero el análisis de un estímulo 
(p. Ej., Partes de un zapato) y, posteriormente, la selección de un único elemento para un 
mayor desarrollo en otra categoría (p. Ej., Partes de un zapato que podrían ser usado para 
otro propósito o en otro contexto).  
Gilhooly (2007) encontraron que los participantes pasan de este tipo de 
recuperación de memoria asociativa a estrategias en las cuales cambian entre diferentes 
categorías con gran flexibilidad y finalmente combinan ideas al final del proceso de 
generación. Esto implica que la ideación creativa requiere cambios deliberados entre 
señales de recuperación, incluida la inhibición de usos dominantes y señales ya 
recuperadas. 
Garaigordobil y Pérez (2002) indicaron que el desarrollo del pensamiento 
divergente o creativos considerada como un factor esencial para garantizar los 
aprendizajes de confección industrial y se evidencia bajos niveles de desarrollo de la 
creatividad, innovación, originalidad, además se encontró evidencia de que el desarrollo 
de pensamiento divergente  mejora el aprendizaje de  confección industrial que es 




Rodríguez y Mendoza (2011) añade que actualmente, la creatividad debe ser 
considerada como un constructo multidimensional en el que se consideran muchos 
factores que van desde los rasgos y las características personales hasta los factores 
sociales, ambientales en el que se desenvuelve la persona 
Gómez, De Córdova y Moreno (2014) señalan las características que tiene el 
pensamiento divergente: inductivo, sintético, expansivo, informal, difuso y creativo; en 
el predomina una variedad de ideas o soluciones a un problema o ante una información.  
Camacho (2016) señaló que, el pensamiento divergente influye en el mundo del 
diseño y puede lograr originalidad en los productos que se planteen. 
Dimensiones del Pensamiento divergente: 
De acuerdo Krumm y Lemos (2011) las dimensiones la variable pensamiento 
divergente son:  
Identificación y solución de problemas,  experiencias  antiguas o a su capacidad 
para  resolverlas. La curiosidad es el requisito previo absoluto para la creatividad y la 
resolución de problemas, todos necesitamos curiosidad para adelantarnos al cambio, 
prosperar y tener éxito, y sin embargo es difícil de precisar, puesto que el cuestionamiento 
lleva a soluciones innovadoras e ideas innovadoras. Los psicólogos saben que el enemigo 
de la curiosidad es el miedo y su primo, la ansiedad. A su vez recomiendan que, para que 
la curiosidad florezca realmente, es necesario un tiempo para relajarse, salir de la rutina, 
romper la zona de confort y relajarse. 
Invención y arte, se refiere a la capacidad de construir, Para tal fin se designan 
tareas de corte artístico como dibujar, pintar, moldear que son características de los 
individuos creativos. Asimismo, están ligados al pensamiento creativo lo cual es una 
conducta observable en personas sensibles a ello. 
Apertura, se refiere estar abierto a cualquier cambio sea bueno o malo, es decir 
que siempre hay un riesgo que se tiene que asumir pero que en ningún momento del 
proceso hace perder la motivación por experimentar cosas nuevas.  
Fantasía e imaginación son características de personas originales y creativas que 
desarrollan ideas, planes, etc. Hay dos fases para la imaginación creativa. El "pensamiento 
divergente" es la capacidad de pensar en una amplia variedad de ideas, todas conectadas 




pensamiento intuitivo, que es rápido y automático. Luego necesita un "pensamiento 
convergente" para ayudarlo a evaluar las ideas de utilidad dentro del problema o tema 
principal. Este proceso está respaldado por el pensamiento analítico, que es lento y 
deliberado, lo que nos permite seleccionar la idea correcta. 
Juegos intelectuales nos da la idea que para crear es necesario hacerlo a través 
de actividades lúdicas y mientras tanto se prueban nuevas formas para desarrollar la 
creatividad de forma flexible, fluida y novedosa que en resumidas cuentas son los 
componentes que describen el pensamiento divergente. 
En cuanto a la variable aprendizaje en el área de confección industrial, se 
consideran las siguientes teorías:  
Tolman (1959), quien hizo grandes contribuciones a los campos del aprendizaje 
y la motivación, presentó su teoría cognitiva donde sostuvo que: “El aprendizaje ocurre 
en relación con la forma en que un organismo establece una conexión entre su 
información y cognición sobre el entorno y él mismo”. (Como se citò en Çeliköz, Erişen 
y Şahin 2019, p. 19). Esta teoría no cumple con las ideas de Thorndike y Hull, (1949) 
quienes pensaban que aprender es como una estricta conexión de estímulo y respuestas. 
Tolman afirmó que el aprendizaje estaba relacionado con procesos mentales complejos y 
no con una simple mecánica procesos de acondicionamiento. 
Piaget (1947) sostuvo en su teoría del aprendizaje que, comprender es inventar, 
afirma que aprender es comprender los resultados desde el descubrimiento, que la 
productividad y la creatividad se perderían si un individuo se quedará atrapado en la 
repetición sin entender. (Papert, 2000). 
Vygotsky (2011) asocial al aprendizaje se lleva a cabo dada “la importancia de 
los efectos culturales y sociales, y de los niños interacción con otros en el desarrollo 
cognitivo” En el término de "Zona de Desarrollo Próximo” señala que, existe una 
diferencia entre lo que un niño puede tener éxito solo y lo que un niño puede tener éxito 
con ayuda. (Como se citó Çeliköz, et, al 2019, p. 22). 
MINEDU (2011) menciona que: El aprendizaje es el "método de construcción 
de conocimiento, que se elabora a través de los propios estudiantes en interacción con 
hechos sociales, por mi cuenta o con la ayuda de algunas mediaciones (seres humanos o 
materiales de instrucción), utilizando sus experiencias e información anteriores" (p. 22). 




el estudiante desarrolle la competencia general y sus capacidades del perfil de la 
especialidad.   
Belew (2015) estableció que la relación del aprendizaje de confección industrial, 
crear algo nuevo a partir de un elemento o serie de elementos es una gran forma de utilizar 
la creatividad y productos con estilo. Las habilidades y estrategias utilizadas en las 
confecciones le ayudan a generar ideas y organizarse con éxito con lo que sea que planeas 
hacer con tu creación. Las instrucciones del proyecto proporcionadas incluyen conjuntos 
de habilidades adicionales que pueden usar en futuros concursos (es decir, apliques, 
dobladillo enrollado, cremallera, etc.).  
Saim  (2014) indicaron que una de las primeras etapas de la industria de la moda 
consiste en una producción de prendas de vestir realizados de hilos y telas, esta presenta 
procesos específicos que necesitan mano de obra y máquinas que son especializadas y 
logras prendas específicas. 
La producción técnico-productiva (2008 como se citó en López 2017) manifestó 
que  los  logros de los aprendizajes se expresan mediante  los logros de las habilidades 
esenciales para los estudiantes que se gradúan de un módulo ocupacional que ejercen 
plenamente un gran trabajo y eficiencia para la Educación Técnico-Productiva es una 
forma de capacitación orientada a la educación de seres humanos y adultos más jóvenes 
en la compra de talentos de actividad, competencias y valores de la empresa comercial, 
dentro del puntos de vista de rasgos sostenibles, competitivos y humanos. Contribuyen al 
desarrollo dentro del desempeño del individuo que trabaja y su grado de empleabilidad, 
además de su desarrollo personal. 
En la familia de textil y confecciones de la especialidad de confección industrial 
se busca que el estudiante desarrolle la competencia general y sus capacidades del perfil 
de la especialidad, se busca que el estudiante Controle y realizan el patronaje, cortes, 
costura y acabados de las prendas de vestir  para damas, caballeros y niños en tejidos 
planos y puntos, considerando técnicas de carácter industrial según el estándar de 
producciones y especificación técnica, aplican control de calidad en cada uno de los 
procesos, siguiendo    los  principios de  orden,  seguridad, higiene;  y  cuidado del  medio 
ambiente, maneja terminologías   básicas en inglés y computación   para insertarse en el 
mercado laboral  ,elabora presupuestos, genera su propio empleo, identifica sus deberes 




Mazari, Bal y Haavelka (2015) manifestaron que en la costura industrial, el 
calentamiento de las agujas es un problema clave que limita el aumento de la velocidad 
de costura y, por lo tanto, de la productividad. Durante el proceso de costura se genera 
calor debido a la fricción entre la aguja y el hilo de coser, así como entre la aguja y el 
tejido. La alta temperatura de la aguja afecta la calidad y la productividad de la costura. 
El problema del aumento de la temperatura de las agujas debido a la generación de calor 
por fricción se considera en este trabajo y se desarrolla un modelo analítico sencillo para 
predecir la temperatura de las agujas. La temperatura prevista de la aguja se compara con 
los resultados experimentales mediante el método del termopar insertado. Algunos de los 
parámetros del proceso, utilizados como variables de entrada, también fueron medidos 
experimentalmente y los valores observados experimentalmente de la temperatura de la 
aguja fueron comparados con la predicción teórica. Se observó que la temperatura de la 
aguja aumenta significativamente con la presencia del hilo de coser. Tanto la teoría como 
los resultados experimentales muestran que la temperatura de la aguja aumenta 
linealmente con la velocidad de la máquina dentro de los rangos estudiados. 
En cuanto a los procesos de la confección textil, Tilebein (2016) y Jae, Dae, 
Jeung y Joon (2017) manifestaron que, entre los procesos de elaboración de productos 
finales a partir de fibras, el proceso final puede denominarse proceso de costura. El 
proceso de costura corresponde generalmente al proceso que requiere más mano de obra 
en la producción de productos textiles. El costo de la costura ha aumentado gradualmente 
debido al reciente aumento de los costos de mano de obra. Se espera que la 
automatización del proceso de costura y la fábrica inteligente se lleven a cabo junto con 
la cuarta revolución industrial. Para que las fábricas de costura sean inteligentes, es 
esencial aplicar la tecnología de detección inteligente a las máquinas de coser. Además, 
el proceso de costura Para captar la situación en tiempo real, se necesita un sistema para 
monitorear el estado de cada máquina. Este estudio puede considerarse como parte del 
desarrollo tecnológico para la automatización y el proceso de costura no tripulado para la 
implementación final del CPS (sistema ciberfísico). Se han desarrollado tres técnicas en 
la tecnología de modificación de la máquina de coser para ayudar al proceso de costura 
de la máquina de coser. Tres tipos de tecnología desarrollada son la técnica de detección 
de la cantidad restante de la bobina, el control de la longitud de la puntada y las técnicas 
de monitoreo. Como resultado del desarrollo paso a paso de la tecnología para realizar 




de alguna modificación de la máquina de coser. Se espera que la tecnología desarrollada 
se utilice como tecnología para la futura construcción de una planta inteligente de 
automatización de la costura. 
Para Inter empresas (2011) planteó que para el diseño de patrones desde el inicio 
se puede digitalizar los patrones en papeles o de diversas formas y expresa que también 
se pueden hacer de forma digital, significando que se realice en menor tiempo. Tal como 
Maeliah (2019) indicó que mediante los videos didácticos de operación de máquinas de 
coser se puede desarrollar el arte textil y confecciones.  
Dimensiones de la variable Aprendizaje en la confección industrial:  
Las dimensiones que se tomaron en el presente estudio están sustentadas en el 
catálogo nacional de oferta formativa de la educación técnico productiva superior 
tecnológica del MINEDU (2015), las cuales refieren a los módulos que desarrollan los 
estudiantes en el que se señalan las siguientes dimensiones:  
Operatividad de máquinas industriales, en el que realiza el   acondicionamiento   
y   la   operatividad   de   las   máquinas industriales de confección, ejecuta técnicas de 
ensamblaje de piezas habilitadas en tejido plano y punto utilizando los aditamentos para 
realizar las   diferentes   operaciones considerando las   normas   de   seguridad industrial 
ajustándose a estándares y tiempo establecido, asumiendo sus deberes con 
emprendimiento y cultura Ambiental. 
Confección de prendas de vestir en tejido plano, busca que el estudiante realice 
y controla las operaciones de: trazo, corte y confección sobre medida y por tallas de 
prendas de vestir en tejido plano de acuerdo a los estándares y las normas de calidad, 
aplica conocimientos básicos de informática e interpreta las especificaciones técnicas en 
inglés e identifica las normas legales, elabora costos y presupuestos para insertarse en el 
mercado laboral. 
Confección de prendas de vestir en tejido de punto, en la que el estudiante 
realiza y controla los procesos en la confección industrial de prendas de vestir para damas, 
caballeros y niños en tejido punto, aplicando técnicas de corte, costura y acabado de 
     Patronaje, se busca que el estudiante realice patrones por tallas de prendas de 
vestir, de acuerdo a las normas de calidad y estándares establecidos; aplicando 





acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas, considerando las normas de control 
de calidad, seguridad e higiene durante el proceso; realizando un estudio de mercado para 
comercialización de sus productos. 
Confecciones de prendas en tejido especiales, busca que el estudiante realice y 
controle las operaciones de: trazo, corte y confección sobre medida y por tallas de prendas 
de vestir para ocasiones especiales de acuerdo a los estándares y las normas de calidad, 
aplica   conocimientos básicos de informática e interpreta las especificaciones técnicas en 
inglés e identifica las normas legales, elabora costos y presupuestos   para insertarse en el 
mercado laboral 
Control de calidad de las prendas de vestir busca que el alumno realice y 
gestione el procedimiento de producción de la prenda de vestir verificando que se 
cumplan los parámetros de control de calidad y seguridad establecidas. 
Por lo que la presente investigación pretende resolver el siguiente problema general de 
investigación: ¿Cuál es la relación entre el pensamiento divergente y aprendizaje en los 
estudiantes de confección industrial del CETPRO “María Auxiliadora” en el 2019? 
Y los problemas específicos de investigación fueron: ¿Cuál es la relación entre la 
Identificación y solución de problemas y aprendizaje en los estudiantes de confección 
industrial del CETPRO “María Auxiliadora” en el 2019? ¿Cuál es la relación entre la 
invención y arte y aprendizaje en los estudiantes de confección industrial del CETPRO 
“María Auxiliadora” en el 2019? ¿Cuál es la relación entre la apertura y aprendizaje en 
los estudiantes de confección industrial del CETPRO “María Auxiliadora” en el 2019? 
¿Cuál es la relación entre la Fantasía e imaginación y aprendizaje en los estudiantes de 
confección industrial del CETPRO “María Auxiliadora” en el 2019? ¿Cuál es la relación 
entre los juegos intelectuales y aprendizaje en los estudiantes de confección industrial del 
CETPRO “María Auxiliadora” en el 2019? 
La investigación se justifica por su potencial aporte a: (i) nivel social debido a 
que el presente estudio influencie en brindar la oportunidad para que los educadores y los 
encargados de formular políticas en los CETPROS promuevan la graduación de sus 
estudiantes listos para ingresar a la fuerza laboral; (ii) a nivel práctico, estudio radica en 
establecer la relación del pensamiento divergente y el aprendizaje en confección industrial 
cuyos resultados permitirán tomar decisiones con la finalidad de mejorar los niveles de 




aprendizajes futuros; (iii) a nivel teórico, el estudio revisa literatura especializada, 
artículos científicos y otros recursos de actualidad sobre ambas variables de estudio; (iv) 
a nivel metodológico, el estudio establecerá la relación entre las variables para corroborar 
la asociación entre el Pensamiento divergente y el aprendizaje en confección industrial;  
propone la validación de contenido de las variables mediante el juicio de expertos y la 
confiabilidad de las variables y puedan ser utilizadas en próximos estudios, además 
presenta los resultados de la encuesta que servirá al CETPRO como diagnóstico para 
establecer acciones de mejora continua.  
Por lo tanto, se tiene como objetivo general: Determinar la relación entre el 
pensamiento divergente y aprendizaje en los estudiantes de confección industrial del 
CETPRO “María Auxiliadora” en el 2019. Y los objetivos específicos: Determinar la 
relación entre la Identificación y solución de problemas y aprendizaje en los estudiantes 
de confección industrial del CETPRO “María Auxiliadora” en el 2019. Determinar la 
relación entre la invención y arte y aprendizaje en los estudiantes de confección industrial 
del CETPRO “María Auxiliadora” en el 2019. Determinar la relación entre la apertura y 
aprendizaje en los estudiantes de confección industrial del CETPRO “María Auxiliadora” 
en el 2019. Determinar la relación entre la Fantasía e imaginación y aprendizaje en los 
estudiantes de confección industrial del CETPRO “María Auxiliadora” en el 
2019.Determinar la relación entre los juegos intelectuales y aprendizaje en los estudiantes 
de confección industrial y del CETPRO “María Auxiliadora” en el 2019. 
 De esta manera se pretende verificar la hipótesis general: Existe relación positiva 
entre el pensamiento divergente y aprendizaje en los estudiantes de confección industrial 
del CETPRO “María Auxiliadora” en el 2019. Y las hipótesis específicas: Existe relación 
positiva entre la Identificación y solución de problemas y aprendizaje en los estudiantes 
de confección industrial del CETPRO “María Auxiliadora” en el 2019. Existe relación 
positiva entre invención y arte y aprendizaje en los estudiantes de confección industrial 
del CETPRO “María Auxiliadora” en el 2019. Existe relación positiva entre la apertura y 
aprendizaje en los estudiantes de confección industrial del CETPRO “María Auxiliadora” 
en el 2019.Existe relación positiva entre la Fantasía e imaginación y aprendizaje en los 
estudiantes de confección industrial del CETPRO “María Auxiliadora” en el 2019. Existe 
relación positiva entre los juegos intelectuales y aprendizaje en los estudiantes de 




2.1. Tipo y diseño de investigación 
Enfoque 
El enfoque de estudio es cuantitativo porque se midió la variable para determinar 
los resultados de dicha medición numéricamente. Según Hernández, Fernández y Baptista 
(2014) un enfoque es cuantitativo cuando se plantean metas e interrogantes de una 
problemática para luego construir un marco teórico, estableciendo las hipótesis y 
posteriormente medir las variables en forma numérica para luego analizarlo 
estadísticamente y dar a conocer las conclusiones respecto a las hipótesis.  
Tipo 
El tipo de investigación fue aplicada y según CONCYTEC (2018) este tipo de 
investigación se basa en la aplicación práctica, dado que el problema está establecido y 
el presente estudio busca dar respuesta a preguntas específicas desde la aplicación 
práctica. “se preocupa por recoger información de la realidad para enriquecer el 
conocimiento teórico – científico, orientado al descubrimiento de principios y leyes” 
Valderrama (2013, p. 164). 
Método 
Método hipotético-deductivo, puesto que el estudio permite llegar a la hipótesis 
por medio de métodos lógicos, así como también a través de métodos deductivos. Tamayo 
y Tamayo (2001). 
Diseño 
El diseño de estos estudios es transversal no experimental. Es transversal debido 
a que su motivo es la descripción de la variable, además porque recopila estadísticas en 
un momento dado y es no experimental debido a que se basó en observaciones de los 
hechos sin la intervención o manipulación del investigador y en las que se observan los 
fenómenos más efectivos de su entorno natural después de lo cual se analizan. Hernández, 
et al. (2014). El nivel de investigación es correlacional y según Sánchez y Reyes (2015) 
debido a que se establecen la relación o grado fuerza de las variables pensamiento 






2.2. Variables, operacionalización 
Variable 1: Pensamiento divergente 
Definición conceptual 
Razumnikova (2012) indicó que es un proceso de pensamiento utilizado para 
generar ideas diversas y numerosas sobre alguna tarea mental, lo que implica que no solo 
una solución puede ser correcta. El término pensamiento divergente se usa en las ciencias 
del aprendizaje y la cognición para designar una construcción psicológica que explique 
la forma específica del pensamiento humano. 
Definición operacional 
Capacidades para medir la variable pensamiento divergente en sus dimensiones: 
Identificación y solución de problemas, Invención y arte, apertura, fantasía e imaginación 
y Juegos intelectuales. 
Variable 2: Aprendizaje en el área de confección industrial 
Definición conceptual 
Tolman (1959)” El aprendizaje ocurre en relación con la forma en que un 
organismo establece una conexión entre su información y cognición sobre el entorno y él 
mismo” (Como se citó en Celikoz, Erisen y Sahin 2019, p. 19). 
Definición operacional 
MINEDU (2015), El  aprendizaje en el área de confección industrial puede ser 
estudiado a través de  seis dimensiones: (a) Operatividad de máquinas industriales, (b) 
Patronaje, (c) Confección de prendas de vestir en tejido plano, (d) Confección de prendas 
de vestir en tejido punto, (e) Confección de prendas de vestir en tejidos especiales, (f) 









2.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Matriz de operacionalización del pensamiento divergente    
Dimensión Indicadores Ítems Escala de medición  Niveles  
Identificación y solución de 
problemas 




Afición por la originalidad 
Aprendizajes novedosos 
1-6  
Nunca = 1 
 
 
Pocas veces = 2 
 
 
A veces = 3 
 
 
Muchas veces = 4 
 
 







Bajo [00 - 34] 
 
 
Medio [34 - 65] 
 
 
Alto [66 - 100] 
Invención y arte Autoimagen creativa 
Afición para dibujar, modelar 
Invención de juegos 
Construcción de juguetes 
Uso original de materiales 
7-11 
Apertura Independencia 
Sentido del humor 
Apertura a la existencia 
Tendencia al placer riesgo  
12-15 
Fantasía e imaginación Originalidad invención de canciones, poesías 
Invención de juegos de fantasías  




Afición por los juegos intelectuales 








Matriz de operacionalización de la variable aprendizaje en el área de confección industrial  
Dimensión Indicadores Ítems Escala de 
mediciòn  
Niveles  
Operatividad de máquinas industriales Acondicionamiento y operatividad de máquina 
Normas de seguridad industrial 
Emprendimiento y cultura ambiental 




1 = Correcto 
 
 













Patronaje Patrones por talla y prendas de acuerdo a normas 
Plan de costos de producción 
4, 5, 6 
Confección de prendas de vestir en tejido 
plano 
Realiza trazos, corte y confección sobre medidas en tejidos planos 
Elabora costos y presupuestos 
7, 8, 9 
Confección de prendas de vestir en tejido 
de punto 
Control de procesos en la confección industrial de las prendas 
Estudio de mercado para comercialización del producto 
10, 11, 12 
Confección de prendas de vestir en tejidos 
especiales 
Realiza trazo, corte y confección de prendas de vestir para ocasiones especiales 13, 14, 15,16 
Control de calidad de las prendas de vestir Control del proceso de producción 
Control de calidad 






2.4. Población, muestra y muestreo 
Población 
 “Es el conjunto de todas los individuos, objetos, situaciones o documentos a 
investigar” (Vara, 2012, p. 221). Para el presente estudio la población estuvo conformada 
por 260 estudiantes de confección industrial del CETPRO María Auxiliadora, 
matriculados en el ciclo medio de manera regular en año académico 2019. 
- Estudiantes de ambos sexos del CETPRO 
- De la especialidad de confección industrial-del ciclo medio 
- Inscritos en el periodo 2019 
• E ambos sexos del CETPRO 
Tabla 3 
Distribución de la población 
                 Especialidad Cantidad 
Confección industrial 
               Total 
 
 
260                                           
Fuente: Según estadística matriculados 2019-II. CETPRO María Auxiliadora 
Muestra 
Tamaño de la muestra 
Según Hernández, et al. (2014), las muestras son esenciales, representando a un 
subgrupo de la población del estudio. Para este caso la muestra estuvo conformada por 
36 estudiantes pertenecientes a la especialidad de confección industrial del ciclo medio, 
que están concluyendo sus estudios en el CEPTRO María Auxiliadora de Breña.  
El criterio de selección de la muestra fue intensional, es decir se eligieron a los 









Muestra de estudio 
Ciclos Población de estudiantes  
Estudiantes de confección industrial de los 
ultimos ciclos 




Técnica de muestreo 
El muestreo fue no probabilístico intensional, Es decir, que la muestra 
seleccionada obedeció a criterios del investigador y características de la investigación 
(Bisquerra, 2009, p. 148). 
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica de recolección de datos 
Para la recolección de datos se empleó la técnica de la encuesta, (Hernández, et 
al., 2014).  
Instrumento de recolección de datos 
La recolección de datos se realizó a través de un cuestionario con escala de 
medición de tipo Likert para analizar la variable de pensamiento divergente. Para el 
aprendizaje se diseñó una prueba de 20 preguntas. 
Validez del instrumento 
La validación ha sido sometida a opinión de un conjunto de Jueces Expertos, 
conformado por docentes entre Magíster y Doctores en Educación, los cuales informaron 
acerca de la aplicabilidad del cuestionario del presente estudio 
Tabla 5.  
Validez de la variable Pensamiento divergente  
N° Experto Observación 
1. Dra. Rosario Paihua Montes             Dra. en Educación 
2. Dra. Gladys Genoveva Toro Mejía Esp.-Tecnología del Vestido 
3. Dra. María Angelica Valenzuela Rodríguez  Esp.-Tecnología del Vestido 
4. Mg. Melsy Yolanda Celestina Alvares 
Villanueva 
Esp.-Tecnología del Vestido 
5. Mg. Bricela Díaz Condori Esp.-Tecnología del Vestido 




Tabla 6.  
Validez de la variable aprendizaje en los estudiantes de confección industrial 
N° Experto Observación 
1. Dra. Rosario Paihua Montes             Dra. en Educación 
2. Dra. Gladys Genoveva Toro Mejía Esp.-Tecnología del Vestido 
3. Dra. María Angelica Valenzuela Rodríguez  Esp.-Tecnología del Vestido 
4. Mg. Melsy Yolanda Celestina Alvares Villanueva Esp.-Tecnología del Vestido 
5. Mg. Bricela Díaz Condori Esp.-Tecnología del Vestido 
Fuente: Especialistas registrados en SUNEDU 
Confiabilidad del instrumento 
Para demostrar la confiabilidad del cuestionario, se utilizó la prueba estadística 
de fiabilidad alfa de Cronbach. La confiabilidad se refiere al número de veces que se 
aplique esta prueba permitirá recoger los mismos resultados.  (Hernández, et al., 2014).  
Tabla 7 
Resultados estadísticos de fiabilidad 
Cuestionario Fiabilidad N° elementos 
Pensamiento divergente Alfa de Cronbach = 0,854 20 
Aprendizaje KR20 = 0,912 20 
 
Se puede analizar que para el instrumento de la variable 1, pensamiento 
divergente, se alcanzó un coeficiente de 0.854 lo que nos indica que existe un nivel alto 
de confiabilidad, para los 20 ítems evaluados, en una muestra de 21 sujetos. Por lo que el 
resultado nos indica que se encuentra bajo los parámetros que permiten pueda aplicarse a 
nuestra muestra de estudio. 
Por otro lado, para el instrumento utilizado para la variable 2, aprendizaje, se 
consiguió una puntuación de 0.914 lo que nos indica un alto nivel de confiabilidad para 
los 20 ítems aplicados a una muestra piloto de 21 sujetos con similares características, 








a) Se cumplió con los protocolos establecidos por la universidad Cesar Vallejo, 
solicitando el permiso respectivo al CETPRO para la realización del estudio.  
b) Se coordinó con la directora del CETPRO estableciendo los días y horarios 
para recoger la información mediante la aplicación de los instrumentos.  
c) Se identificó a los estudiantes quienes conforman la unidad de análisis del 
presente estudio  
d) Se procedió aplicar la los instrumentos a los docentes. Posteriormente, se 
procedió al registro y tabulación de los datos en la Hoja de Cálculo Excel 
2.7. Métodos de análisis de datos 
El análisis descriptivo consistió en hallar, las frecuencias de las variables 
Pensamiento divergente y el aprendizaje en estudiantes de confección industrial, así 
como, sus dimensiones representándolas en tablas de frecuencias, así también se 
determinaron el nivel de presencia de cada variable con la ayuda de baremos.  
El análisis inferencial consistió en el cálculo de la correlación entre las variables 
y sus dimensiones para contrastar las hipótesis, de tal modo los resultados de la muestra 
puedan ser generalizadas hacia la población. 
El análisis de prueba de normalidad se obtuvo con la prueba Kolmogorov-
Smirnov, determinando la técnica utilizar en la prueba de hipótesis. Además, para la 
prueba de hipótesis se usó el estadígrafo no paramétrico coeficiente de correlación prueba 
rho de Spearman. 
2.8. Aspectos éticos 
En los aspectos éticos de la investigación se ha considerado los respectivos 
permisos para realizar la investigación, los protocolos establecidos por la UCV, así como 






3.1. Descripción de resultados 
Siguiendo los objetivos de investigación, se detallan a continuación mediante 
cuadros o gráficos los resultados de la recolección de datos, por variables y sus respectivas 
dimensiones presentando los principales estadísticos encontrados en la muestra analizada. 
Tabla 8 
Tabla de frecuencias del pensamiento divergente 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Bajo  0 0 0 0 
Medio  11 30.6 30.6 30.6 
Alto 25 69.4 69.4 100,0 
Total 36 100.0 100.0  
 
 
Figura 1. Niveles del pensamiento divergente 
 
Se observa que ningún estudiante obtuvo la calificación “bajo”, un 30,6% está 
en un rango “medio” y el 69,4% de los datos muestra un nivel “alto” en la capacidad del 
pensamiento divergente. Estos resultados se interpretan desde la eficiencia que puede 
estar demostrando el CETPRO puesto que se observa más de la mitad de estudiantes en 
un nivel alto y ninguno en nivel inicio. Significa que el desarrollo de la capacidad creativa 
y de ingenio, forma parte del perfil de ingreso y de egreso de los estudiantes, puesto que 
al elegir la carrera de confección industrial es necesario que cuenten además de la 





manera como fluyen las ideas y se pueda lograr el pensamiento divergente. Sin duda, los 
estudiantes podrán convertirse en emprendedores. 
Tabla 9 
Tabla de frecuencias de la dimensión Identificación 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Bajo  0 0 0 0 
Medio  10 27.8 27.8 27.8 
Alto 26 72.2 72.2 100,0 
Total 36 100.0 100.0  
 
 
Figura 2. Niveles de la dimensión identificación   
 
En la Tabla 9 y Figura 2 se aprecia que, del 100% de la muestra, el 27,8% se 
encuentra en el nivel medio y el 72,2% se halla en el nivel alto en los niveles de logro en 
cuanto a la dimensión identificación, por lo que se puede deducir que los estudiantes 
desarrollan la capacidad de ser sensibles a los problemas, son curiosos, imaginativos y 











Tabla de frecuencias de la dimensión Invención 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Bajo  0 0 0 0 
Medio  13 36.1 36.1 36.1 
Alto 23 63.9 63.9 100,0 
Total 36 100.0 100.0  
 
 
Figura 3. Niveles de la dimensión Invención 
 
En la Tabla 10 y Figura 3 se considera que, del 100% de la muestra, el 36,1% 
se encuentra en el nivel medio y el 63,9% se considera en el nivel alto en los niveles de 
logro en cuanto a la dimensión Invención. Como se aprecia en la mayoría de alumnos 
logra un nivel alto en esta dimensión, sin embargo, un poco más de la tercera parte que 
se encuentra en el nivel medio lo que significa que se encuentran aún en proceso de 










Tabla de frecuencias de la dimensión apertura 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Bajo  0 0 0 0 
Medio  11 30.6 30.6 30.6 
Alto 25 69.4 69.4 100,0 
Total 36 100.0 100.0  
 
 
Figura 4. Niveles del pensamiento apertura 
 
En la Tabla 11 y Figura 4 se observa que, del 100% de la muestra, el 30,6% se 
encuentra en el nivel medio y el 69,4% se encuentra en el nivel alto en los niveles de logro 
en cuanto a la dimensión apertura. Estos resultados se interpretan desde las capacidades 
de emprendimiento que deben desarrollar los estudiantes, puesto que se refiere al grupo 
de atributos relacionados a la apertura de nuevas experiencias, el riesgo y el 
individualismo e independencia, inclinación a abrirse a las experiencias externas. Sin 
embargo es una necesidad dar atención a la tercera parte de estudiantes que aún se 









Tabla de frecuencias de la dimensión fantasía 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Bajo  2 5.6 5.6 5.6 
Medio  23 63.9 63.9 63.9 
Alto 11 30.6 30.6 100,0 
Total 2 5.6 5.6  
 
 
Figura 5. Niveles de la dimensión fantasía  
En la Tabla 12 y Figura 5 se observa que, del 100% de la muestra, solo el 5,6% 
se encuentra en el nivel bajo, 63,9% se encuentra en el nivel proceso y solo el 30, 6% en 
el nivel de logro en cuanto a la dimensión fantasía. Ante estos resultados donde la mayoría 
se encuentra en nivel medio se puede deducir que, la fantasía, imaginación, originalidad, 
capacidad de adaptar materiales o situaciones, no se ha logrado eficientemente en el 
CETPRO, puesto que cabe la posibilidad que necesiten más horas de práctica de campo, 
puesto que los confeccionistas emergentes deben aprender a desarrollar tanto su filosofía 
personal de diseño como una forma particular de trabajo, que implica tomar posesión del 








Tabla de frecuencias de la dimensión juegos intelectuales 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Bajo 0 0 0 0 
Medio  13 36.1 36.1 36.1 
Alto 23 63.9 63.9 100,0 
Total 36 100.0 100.0  
 
 
Figura 6. Niveles de la dimensión Juegos intelectuales  
En la Tabla 13 y Figura 6 se observa que, del 100% de la muestra, el 30,6% se 
encuentra en el nivel proceso y el 69,4% en el nivel de logro en cuanto a la dimensión 
juegos intelectuales lo que se traduce en que la mayoría de los estudiantes desarrolla un 
espíritu de juego, observa y participa de los juegos, demuestra flexibilidad, fluidez, la 












Tabla de frecuencias de las dimensiones del pensamiento divergente 
Dimensiones Identificación Invención Apertura Fantasía Juegos intelectuales 
Niveles Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Bajo 




10 27.8 13 36.1 11 30.6 23 63.9 11 30.6 
Alto 
26 72.2 23 63.9 25 69.4 11 30.6 25 69.4 
Total 
36 100.0 36 100.0 36 100.0 36 100.0 36 100.0 
 
 
Figura 7. Niveles de la dimensión del pensamiento divergente 
 
Se observa que el grupo de investigación con respecto al nivel de logro de las 
dimensiones del pensamiento divergente está oscilando entre los niveles “medio” y 
“alto”, lo cual nos da una idea del manejo de esta capacidad por el total de estudiantes.  
Tabla 15 
Tabla de frecuencias del aprendizaje en el área de confección industrial 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Inicio  1 2,8 2,8 2,8 
Proceso  10 27,8 27,8 30.6 
Logro 25 69,4 69,4 100,0 








         Figura 8. Niveles de aprendizaje en el área de confección industrial 
 Se observa que solo el 2,8% se encuentra en el nivel inicio, un 16,6% se 
encuentra en nivel proceso, un 61,2% en el nivel logrado y 19, 4 en el nivel logro 
destacado en cuanto al aprendizaje en el área de confección industrial. Estos resultados 
se interpretan desde la los buenos resultados que siempre obtuvo el CETPRO puesto que 
se observa las tres cuartas partes de los estudiantes obtuvieron buenos aprendizajes y 
menos de la quinta parte aún necesita nivelar sus aprendizajes. Significa que el nivel de 
aprendizaje en el área de confección industrial se está demostrando el desarrollo de las 
competencias, capacidades y estándares establecidos para alcanzar el perfil de egreso de 
los estudiantes.   
3.2. Análisis inferencial 
Técnica de inferencia estadística 
La inferencia estadística es el desarrollo de emplear el análisis de datos para 
inferir las propiedades de una distribución de probabilidad subyacente. El análisis 
estadístico del presente estudio inferencial realiza pruebas para el cálculo de la 








Especificar tanto la hipótesis nula como alternativa como sigue: 
Ho: No existe relación significativa entre el pensamiento divergente y 
aprendizaje en los estudiantes de confección industrial del CETPRO María Auxiliadora 
en Breña en el 2019  
Ha: Existe relación significativa entre el pensamiento divergente y aprendizaje 
en los estudiantes de confección industrial del CETPRO María Auxiliadora en Breña en 
el 2019 
Análisis de normalidad de los datos 
Se utilizará el estadístico de prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov 
debido a que el tamaño de la muestra es mayor a 30. Se tienen como hipótesis: 
Ho: Los datos del pensamiento divergente y el aprendizaje pertenecen a una 
distribución de probabilidad normal 
Ha: Los datos del pensamiento divergente y el aprendizaje no pertenecen a una 
distribución de probabilidad normal 
Tabla 16 
Prueba de normalidad de pensamiento divergente y aprendizaje 
  Estadístico gl Sig. 
Pensamiento 
divergente 
0,084 36 0,200* 
Aprendizaje 0,189 36 0,002 
 
Los datos no pertenecen a una distribución normal puesto que la significancia 
obtenida para el pensamiento divergente fue de 0,200 mientras que del aprendizaje fue de 
0,002.       
Prueba de hipótesis 
Se seleccionó como estadístico de prueba de hipótesis el coeficiente de 
correlación de Spearman debido a que el conjunto de datos correspondiente a aprendizaje 















Sig. (bilateral) . 0,516 





Sig. (bilateral) ,516 . 
N 36 36 
 
La correlación obtenida fue de 0,112 lo cual indica una baja relación entre el 
pensamiento divergente y el aprendizaje según (citando a un autor para decir por qué ese 
valor es bajo). Se acepta la hipótesis nula porque la significancia es mayor de 0,05 que 
niega la relación entre el pensamiento divergente y el aprendizaje de los estudiantes de 
confección industrial del CETPRO María Auxiliadora en Breña en el 2019, debido a que 
se obtuvo una significancia de prueba de 0,516 >.05 no aceptándose la hipótesis de la 
investigación. 
Hipótesis específica 1 
Ho: No existe relación significativa entre la Identificación y solución de 
problemas y aprendizaje en los estudiantes de confección industrial del CETPRO María 
Auxiliadora en Breña en el 2019 
Ha: Existe relación significativa entre la Identificación y solución de problemas 
y aprendizaje en los estudiantes de confección industrial del CETPRO María Auxiliadora 
en Breña en el 2019 
Análisis de normalidad de los datos 
Tabla 18 






Estadístico gl Sig. 
Identificación y solución de 
problemas 
0.122 36 0.197 




Los datos de la dimensión Identificación y solución de problemas pertenecen a 
una distribución de probabilidad normal puesto que se obtuvo una significancia de 0,197 
mientras que el aprendizaje tuvo una significancia de 0,002 con los cual podemos decir 
que los datos no son normales. 
A. Prueba de hipótesis 
Se seleccionó como estadístico de prueba de hipótesis el coeficiente de 
correlación de Spearman debido a que el conjunto de datos correspondiente a aprendizaje 
no se ajusta a una distribución de probabilidad normal 
Tabla 19 
Prueba de correlación entre la identificación y solución de problemas y el aprendizaje 
  
  Identificación Aprendizaje 
Identificación y solución de problemas Coeficiente de 
correlación 
1.000 0.119 
Sig. (bilateral)   0.490 
N 36 36 
Aprendizaje Coeficiente de 
correlación 
0.119 1.000 
Sig. (bilateral) 0.490   
N 36 36 
 
La correlación obtenida fue de 0,119 lo cual indica una baja relación entre la 
identificación y solución de problemas y el aprendizaje según (citando a un autor para 
decir por qué ese valor es bajo). Se acepta la hipótesis nula que niega la relación entre la 
identificación y solución de problemas y el aprendizaje de los estudiantes de confección 
industrial del CETPRO María Auxiliadora en Breña en el 2019, debido a que se obtuvo 
una significancia de prueba de 0,490 >0,05. 
 
Hipótesis específica 2 
 Ho: No existe relación significativa entre invención y arte y aprendizaje en 
los estudiantes de confección industrial del CETPRO María Auxiliadora en Breña en el 
2019 
Ha: Existe relación significativa entre invención y arte y aprendizaje en los 




Análisis de normalidad de los datos 
Tabla 20.  
Prueba de normalidad de invención y arte y aprendizaje 
Los datos de la dimensión Invención y arte pertenecen a una distribución de 
probabilidad normal puesto que se obtuvo una significancia de 0,080 mientras que el 
aprendizaje tuvo una significancia de 0,002 con los cual podemos decir que los datos no 
son normales. 
Prueba de hipótesis 
Se seleccionó como estadístico de prueba el coeficiente de Wilcoxon debido a 
que ambos conjuntos de datos no pertenecen a una distribución normal. 
Tabla 21 
 
Prueba de correlación entre la invención y el arte y el aprendizaje 
 
  Invención Aprendizaje 
Invención y arte Coeficiente de 
correlación 
1.000 0.122 
Sig. (bilateral)   0.478 
N 36 36 
Aprendizaje Coeficiente de 
correlación 
0.122 1.000 
Sig. (bilateral) 0.478   
N 36 36 
La correlación obtenida fue de 0,122 lo cual indica una baja relación entre la 
invención y arte y el aprendizaje según (citando a un autor para decir por qué ese valor es 
bajo) 
Se acepta la hipótesis nula que niega la relación entre la invención y arte y el 
aprendizaje de los estudiantes de confección industrial del CETPRO María Auxiliadora 
en Breña, 2019, debido a que se obtuvo una significancia de prueba de 0,478 >.05. 
Hipótesis específica 3 
Ho: No existe relación entre la apertura y aprendizaje en los estudiantes de 
confección industrial del CETPRO María Auxiliadora en Breña en el 2019. 
  Estadístico gl Sig. 
Invención y arte 0.138 36 0.080 




Ha: Existe relación entre la apertura y aprendizaje en los estudiantes de 
confección industrial del CETPRO María Auxiliadora en Breña en el 2019. 
Análisis de normalidad de los datos 
Tabla 22 
 
Prueba de normalidad de apertura y el aprendizaje 
 
  Estadístico gl Sig. 
Apertura 0.194 36 0.001 
Aprendizaje 0.189 36 0.002 
 
Los datos de la dimensión apertura no pertenecen a una distribución de 
probabilidad normal puesto que se obtuvo una significancia de 0.001 mientras que el 
aprendizaje tuvo una significancia de 0,002 con los cual podemos decir que los datos no 
son normales. 
Prueba de hipótesis 
Tabla 23 
Prueba de correlación entre la apertura u el aprendizaje 
 
  Apertura Aprendizaje 
Apertura Coeficiente de 
correlación 
1.000 0.047 
Sig. (bilateral)   0.786 
N 36 36 
Aprendizaje Coeficiente de 
correlación 
0.047 1.000 
Sig. (bilateral) 0.786   
N 36 36 
 
La correlación obtenida fue de 0,047 lo cual indica una baja relación entre la 
apertura y el aprendizaje según (citando a un autor para decir por qué ese valor es bajo) 
Se acepta la hipótesis nula que niega la relación entre la apertura y el aprendizaje 
de los estudiantes de confección industrial del CETPRO María Auxiliadora en Breña en 






Hipótesis específica 4 
Ho: No existe relación significativa entre la fantasía e imaginación y aprendizaje 
en los estudiantes de confección industrial del CETPRO María Auxiliadora en Breña en 
el 2019. 
Ha: Existe relación significativa entre la fantasía e imaginación y aprendizaje 
en los estudiantes de confección industrial del CETPRO María Auxiliadora en Breña en 
el 2019. 
Análisis de normalidad de los datos 
Tabla 24 
Prueba de normalidad de fantasía y el aprendizaje 
 
  Estadístico gl Sig. 
Fantasía e 
imaginación 
0.149 36 0.042 
Aprendizaje 0.189 36 0.002 
 
 Los datos de la dimensión fantasía e imaginación no pertenecen a una 
distribución de probabilidad normal puesto que se obtuvo una significancia de 0,042 
mientras que el aprendizaje tuvo una significancia de 0,002 con los cual podemos decir 
que los datos no son normales. 
Prueba de hipótesis 
Tabla 25 
Prueba de correlación entre la fantasía e imaginación y el aprendizaje 
  Fantasía Aprendizaje 
Fantasía e imaginación Coeficiente de 
correlación 
1.000 -0.043 
Sig. (bilateral)   0.804 
N 36 36 
Aprendizaje Coeficiente de 
correlación 
-0.043 1.000 
Sig. (bilateral) 0.804   





La correlación obtenida fue de -0,043 lo cual indica una baja relación entre la 
fantasía e imaginación y el aprendizaje según (citando a un autor para decir por qué ese 
valor es bajo) 
Se acepta la hipótesis nula que niega la relación entre la fantasía e imaginación 
y el aprendizaje de los estudiantes de confección industrial del CETPRO María 
Auxiliadora en Breña en el 2019, debido a que se obtuvo una significancia de prueba de 
0,804 >0,05. 
Hipótesis específica 5 
Ho: No existe relación significativa entre los juegos intelectuales y aprendizaje 
en los estudiantes de confección industrial del CETPRO María Auxiliadora en Breña en 
el 2019. 
Ha: Existe relación significativa entre los juegos intelectuales y aprendizaje en 
los estudiantes de confección industrial del CETPRO María Auxiliadora en Breña en el 
2019. 
Análisis de normalidad de datos 
Tabla 26 
Prueba de normalidad de juegos intelectuales y el aprendizaje 
  Estadístico gl Sig. 
Juegos intelectuales 0.203 36 0.001 
Aprendizaje 0.189 36 0.002 
 
Los datos de la dimensión juegos intelectuales no pertenecen a una distribución 
de probabilidad normal puesto que se obtuvo una significancia de 0,001 mientras que el 









Prueba de hipótesis 
Tabla 27. 




Juegos intelectuales Coeficiente de 
correlación 
1.000 0.113 
Sig. (bilateral)   0.513 
N 36 36 
Aprendizaje Coeficiente de 
correlación 
0.113 1.000 
Sig. (bilateral) 0.513   
N 36 36 
 
La correlación obtenida fue de 0,113 lo cual indica una baja relación entre 
juegos intelectuales y el aprendizaje según (citando a un autor para decir por qué ese valor 
es bajo). 
Se acepta la hipótesis nula que niega la relación entre juegos intelectuales y el 
aprendizaje de los estudiantes de confección industrial del CETPRO María Auxiliadora 

















La presente investigación buscó determinar la relación entre el pensamiento 
divergente y aprendizaje en los estudiantes de confección industrial, para ello fue 
necesario comprender de qué manera el pensamiento divergente está presente en las 
capacidades y estándares desarrolladas en el plan curricular del CETPRO, esta búsqueda 
de fuentes teóricas nos llevó a analizar la obra de De Bono (2000) que en lugar del 
pensamiento lineal o vertical, que se basa únicamente en la lógica, el autor propone el 
pensamiento lateral como el proceso deliberado y sistemático de usar la capacidad 
cognitiva para pensar de una manera diferente. Su tesis sostiene que estamos programados 
para ser poco creativos y cautelosos. Por lo tanto, las herramientas formales y la 
capacitación son necesarias para romper con nuestros patrones y métodos de pensamiento 
limitados. El pensamiento lateral es la alternativa de solución, puesto propone 
deliberadamente pasos y técnicas específicas para pensar creativamente.  Más aún, 
comparando los hallazgos de los sustentos teóricos de Ferrándiz, Ferrando, Soto, Sainz y 
Prieto (2017) en su artículo realizaron un análisis teórico ofrecida por Guilford (1950), 
quien sostuvo que el pensamiento divergente se caracteriza principalmente por el pensar 
de forma distinta y novedosa. Para este autor, el pensamiento divergente implica la fluidez 
en las ideas; la flexibilidad mental; la originalidad del; y la elaboración y otros rasgos 
comunes como: la tolerancia a la ambigüedad, originalidad, amplitud de interés, 
sensibilidad, curiosidad, independencia, reflexión, acción, concentración y persistencia, 
compromiso, expresión de personalidad total y sentido del humor. De la misma forma 
Basto, Carvajal, Cuadros y Rivera (2016) se respaldan con la teoría de De Bono (1993), 
quien afirma que el pensamiento divergente es un conglomerado de métodos destinados 
a la utilización de la información de tal manera que se obtengan nuevas ideas, así como 
la teoría de, Guilford (1973), quien afirma que el pensamiento divergente no se limita a 
un solo plano, sino que también se dirige en diferentes planos.   
Esta sección discute la metodología de investigación, en base a los resultados 
de la presente investigación, que fueron obtenidas a través de un cuestionario y una lista 
de cotejo aplicados a 36 estudiantes que conforman la muestra, de muestreo no 
probabilístico intencional cuyos resultados se pueden deducir que, si bien el rol del 
estudiante ha recibo cambios saludables como consecuencia de la aplicación de los 
IV. Discusión 
Para realizar el análisis de la calidad de los resultados de la presente investigación y de 




nuevos enfoques en educación, el estudiante de confección industrial del CETPRO sigue 
siendo un estudiante emprendedor y forma parte de la población económicamente activa 
(PEA). La creatividad inspira a los empleados y a los empleadores, a medida que tienen 
nuevas ideas, se fomenta la colaboración, siendo el beneficio más importante mantener y 
promover un lugar de trabajo donde puedan las personas laborar creativamente. El 
número de la muestra puede ser una limitación para generalizar los resultados al resto de 
la población de Lima, sin embargo, es un estudio es muy importante porque muestra el 
alto nivel del pensamiento divergente que presentan nuestros estudiantes del CETPRO 
María Auxiliadora. Al respecto, en cuanto a la generalización de los resultados obtenidos, 
nuestro estudio se compara con el estudio de Pereira (2019) también desarrollo un estudio 
de diseño correlacional, entre el estilo de aprendizaje y el comportamiento. De igual 
manera utilizó el muestreo de conveniencia, pero en este caso de bola de nieve, dado que 
se buscó a los participantes en las redes sociales y sitios / grupos frecuentados por los 
estudiantes universitarios. La muestra estuvo conformada por 50 participantes, a los que 
se les aplicó tres cuestionarios, otra similitud fue que los resultados del estudio no 
mostraron correlaciones significativas entre el estilo de aprendizaje y el recuerdo de 
detalles importantes o recuerdo de detalles seductores. Asimismo, en cuanto a la variable 
pensamiento divergente el estudio de Guzmán (2017) es similar puesto que desarrollo un 
estudio correlacional entre el desempeño laboral y la mente divergente de los maestros, 
quien trabajó con una población de 1021 instructores a quienes se les implementó la 
prueba CREA. La investigación concluyó que existe relación entre sus dos variables de 
estudio, sin embargo, dad el número de su población el estudio tiene mayor viabilidad 
para su generalización de resultados.    
El presente estudio, determinó que no existe relación entre el pensamiento 
divergente y aprendizaje en los estudiantes de confección industrial del CETPRO “María 
Auxiliadora” de Breña en el 2019; obteniendo un coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman = 0,112 y una prueba de significancia de 0,516  (>0,05) no aceptándose la 
hipótesis de la investigación, lo cual indica que no existe relación entre el pensamiento 
divergente y aprendizaje en los estudiantes de confección industrial. Esto quiere decir que 
a pesar que se observa que el pensamiento divergente es alto y el nivel de aprendizaje en 
los estudiantes de confección industrial también es óptimo, se obtuvo que no existe 
relación, esto puede encontrar explicación en los sistemas de enseñanza aprendizaje que 




una prenda desde el boceto hasta el envío muchas veces se desarrollan de manera 
tradicional, existen programas que promueve un aprendizaje creativo a través de videos 
y materiales exclusivos que muestran en cada sesión de aprendizaje las características 
sobre cómo funcionan las fábricas, asimismo el patronaje digital, permite interactuar 
mediante la tecnología y comprender mejor los diseños y los costos de producción, los 
métodos de fabricación y la comunicación entre empresas con la fábrica que fabrica sus 
productos. Otro aspecto por el cual se puede explicar la no correlación entre ambas 
variables, puede darse en el nivel de satisfacción con una forma particular de la carrera o 
varios aspectos como ambiente académico, currículo, enseñanza docente lo que puede 
limitar los avances en los procesos de la confección. Además el presente estudio focaliza 
su análisis en los resultados del objetivo específico: Determinar la relación entre la 
Fantasía e imaginación y aprendizaje en los estudiantes de confección industrial del 
CETPRO María Auxiliadora, Breña 2019, obteniendo un coeficiente de correlación de 
Rho de Spearman = -0,043 y una prueba de significancia de 0,804 (>0,05) no aceptándose 
la hipótesis de la investigación, lo cual indica que no existe relación entre la fantasía e 
imaginación y aprendizaje en los estudiantes de confección industrial. Asimismo los 
resultados descriptivo de esta dimensión evidencian que el 5,6% se encuentra en el nivel 
bajo, 63,9% se encuentra en el nivel proceso y solo el 30,6% en el nivel de logro en cuanto 
a la dimensión fantasía. Lo cual indica que, la fantasía, imaginación, originalidad, 
capacidad de adaptar materiales o situaciones, no se ha logrado eficientemente en el 
CETPRO, puesto que cabe la posibilidad que necesiten más horas de práctica de campo, 
puesto que los confeccionistas emergentes deben aprender a desarrollar tanto su filosofía 
personal de diseño como una forma particular de trabajo, que implica tomar posesión del 
proceso en campo. Al respecto Ayllón, Gómez y Ballesta (2016) señalaron que hoy en 
día, la misión prioritaria de los maestros es identificar y desarrollar creatividad, y 
necesitan entornos adecuados para el aprendizaje creativo. Tal el aprendizaje requiere ser 
flexible, asociar materiales e ideas, fomentar metodologías imaginativas y favorecer la 
relación entre estudiante y maestro. Así también sus resultados son diferentes, los autores 
sostuvieron que la creatividad y el aprendizaje son disciplinas que generalmente no 
aparecen juntos. Ambos conceptos constituyen procesos complejos que comparten 
elementos, como como fluidez (número de ideas), flexibilidad (rango de ideas), novedad 
(única idea) y elaboración (desarrollo de ideas). Ambos conceptos constituyen procesos 
complejos que comparten elementos. Asimismo, los resultados del presente estudio  son 




diferencias significativas, es decir no se verificó la hipótesis general porque la creatividad 
no se relaciona con el rendimiento en Matemáticas, dado que  (p>0,05) entre los 
estudiantes que tienen un rendimiento por debajo de 8,5 y los que tiene por arriba de este 
indicador respecto a la creatividad general de los estudiantes por lo que el autor concluye 
que no se verifica la hipótesis a nivel general de la investigación resultando que la 
creatividad es indiferente del rendimiento en matemáticas. Los resultados del estudio de 
corone guarda similitud con los resultados del presente estudio en cuanto a que ambos 
























Primera:  Se determinó que existe una relación muy baja (0,112) entre el 
pensamiento  divergente y aprendizaje; rechazando la hipótesis alterna y 
aceptándose la hipótesis nula que niega la relación entre las variables en el 
CETPRO “María Auxiliadora”, en el 2019. 
Segunda:    Se determinó que existe una relación muy baja (0,119) entre el 
identificación y solución de problemas y aprendizaje; rechazando la 
hipótesis alterna y aceptándose la hipótesis nula del CETPRO “María 
Auxiliadora”, en el 2019. 
Tercera: Se determinó que existe una relación muy baja (0,122) entre el invención 
y arte y aprendizaje; rechazando la hipótesis alterna y aceptándose la 
hipótesis nula, en los estudiantes de confección Industrial del CETPRO 
“María Auxiliadora”, en el 2019. 
Cuarta: Se determinó que existe una relación muy baja (0,047) entre la apertura y 
el aprendizaje; rechazando la hipótesis alterna y aceptándose la hipótesis 
nula en los estudiantes de confección Industrial del CETPRO “María 
Auxiliadora”, en el 2019. 
Quinta: Se determinó que existe una relación muy baja (-0,043) entre fantasía e 
imaginación y aprendizaje; rechazando la hipótesis alterna y aceptándose 
la hipótesis nula, en los estudiantes de confección Industrial del CETPRO 
“María Auxiliadora”, en el 2019. 
Sexta: Se determinó que existe una relación muy baja (0,113) entre el juegos 
intelectuales y aprendizaje; rechazando la hipótesis alterna y aceptándose 
la hipótesis nula, en los estudiantes de confección Industrial del CETPRO 










Primera: Puesto que los resultados de la investigación arrojan una baja correlación 
entre las variables se sugiere plantear nuevos problemas referidos a la 
calidad de las máquinas de acuerdo al avance de la tecnología, de tal 
manera que el aprendizaje sea un logro verificable. 
Segunda: Para futuras investigaciones considerar que las ideas innovadoras son muy 
importantes para adelantarnos al cambio de tal manera que permita 
prosperar y lograr el éxito generando impacto al introducir prácticas 
creativas en los estudiantes de confección industrial.  
Tercera: Se recomienda iniciar un cambio curricular donde se cuente con más horas 
de estudios electivos y mayores horas de práctica pre profesional en campo 
y que los estudiantes dispongan una amplia variedad de opciones abiertas 
como diseñar, interpretar, crear y desarrollar variados modelos en todos los 
aspectos. A la vez proponer el sistema DUAL Aplicado actualmente en el 
Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI). 
Cuarta: Que los estudiantes experimenten cosas nuevas, es decir ser flexibles al 
cambio, de esa forma estimular al pensamiento divergente durante la 
ejecución del proyecto. 
Quinta: Se recomienda transformar la visión de los docentes del CETPRO, de tal 
manera que se empiece a enseñar fomentando la creatividad.  
Sexto: Para que se desarrolle la creatividad de forma fluida y novedosa, se 
recomienda introducir la gamificación como parte del proceso de 
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Anexo A: Matriz de consistencia 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS Elementos de investigación 
General 
¿Cuál es la relación entre el 
pensamiento divergente y 
aprendizaje en los estudiantes de 
confección industrial del 
CETPRO “María Auxiliadora” 
en el 2019? 
Específicos  
¿Cuál es la relación entre la 
Identificación y solución de 
problemas y aprendizaje en los 
estudiantes de confección 
industrial del CETPRO “María 
Auxiliadora” en el 2019? 
¿Cuál es la relación entre la 
invención y arte y aprendizaje en 
los estudiantes de confección 
industrial del CETPRO “María 
Auxiliadora” en el 2019? 
Objetivo general: 
Determinar la relación entre el 
pensamiento divergente y 
aprendizaje en los estudiantes de 
confección industrial del 
CETPRO “María Auxiliadora” 
en el 2019. 
Objetivos Específicos: 
Determinar la relación entre la 
Identificación y solución de 
problemas y aprendizaje en los 
estudiantes de confección 
industrial del CETPRO “María 
Auxiliadora” en el 2019. 
Determinar la relación entre la 
invención y arte y aprendizaje en 
los estudiantes de confección 
industrial del CETPRO “María 
Auxiliadora” en el 2019. 
Hipótesis general 
Existe relación positiva entre el 
pensamiento divergente y 
aprendizaje en los estudiantes de 
confección industrial del 
CETPRO “María Auxiliadora” en 
el 2019. 
Hipótesis específica 
Existe relación positiva entre la 
Identificación y solución de 
problemas y aprendizaje en los 
estudiantes de confección 
industrial del CETPRO “María 
Auxiliadora” en el 2019. 
Existe relación positiva entre 
invención y arte y aprendizaje en 
los estudiantes de confección 
industrial del CETPRO “María 
Auxiliadora” en el 2019. 
Variable: Pensamiento divergente 




















Invención y arte Autoimagen creativa 
Afición para dibujar, modelar 
Invención de juegos 
Construcción de juguetes 
Uso original de materiales 
7-11 
Apertura Independencia 
Sentido del humor 
Apertura a la existencia 




Originalidad invención de 
canciones, poesías 






¿Cuál es la relación entre la 
apertura y aprendizaje en los 
estudiantes de confección 
industrial del CETPRO “María 
Auxiliadora” en el 2019? 
¿Cuál es la relación entre la 
Fantasía e imaginación y 
aprendizaje en los estudiantes de 
confección industrial del 
CETPRO “María Auxiliadora” 
en el 2019? 
¿Cuál es la relación entre los 
juegos intelectuales y 
aprendizaje en los estudiantes de 
confección industrial del 
CETPRO “María Auxiliadora” 
en el 2019? 
Determinar la relación entre la 
apertura y aprendizaje en los 
estudiantes de confección 
industrial del CETPRO “María 
Auxiliadora” en el 2019. 
Determinar la relación entre la 
Fantasía e imaginación y 
aprendizaje en los estudiantes de 
confección industrial del 
CETPRO “María Auxiliadora” 
en el 2019. 
Determinar la relación entre los 
juegos intelectuales y 
aprendizaje en los estudiantes de 
confección industrial y del 
CETPRO “María Auxiliadora” 
en el 2019. 
Existe relación positiva entre la 
apertura y aprendizaje en los 
estudiantes de confección 
industrial del CETPRO “María 
Auxiliadora” en el 2019. 
 
Existe relación positiva entre la 
Fantasía e imaginación y 
aprendizaje en los estudiantes de 
confección industrial del 
CETPRO “María Auxiliadora” en 
el 2019. 
Existe relación positiva entre los 
juegos intelectuales y aprendizaje 
en los estudiantes de confección 
industrial del CETPRO “María 
Auxiliadora” en el 2019. 




Afición por los juegos 
intelectuales 
Afición por los juegos de 
lenguaje 
20 
Variable: Aprendizaje textil y confección 


















operatividad de maquina  
Normas de seguridad 
industrial 
Emprendimiento y cultura 
ambiental 
 
Patrones por talla y prendas de 
acuerdo a normas 
Plan de costos de producción 
 
Realiza trazos, corte  y 
confección sobre medidas en 
tejido planos 
Elabora costos y 
presupuestos 
 
Control de procesos en la 
confección industrial de las 
prendas 
1-20 1 = Correcto 




Control de calidad 
de las prendas de 
vestir 
Estudio de mercado para 
comercialización del 
producto 
Realiza  trazo cote y 
confección de  prendas de 
vestir para ocasiones 
especiales. 
Control del proceso de 
producción 
Control de calidad 
 
Tipo y diseño de 
investigación 
Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar 
 
Tipo: aplicada 
 Variable 1: Desarrollo del pensamiento divergente 
Técnica:  Encuesta 
Instrumento: Cuestionario 
Autor: Krumm y Lemos  
Año: 2011 
Ámbito de Aplicación: Institución educativa “María Auxiliadora” 
Forma de Administración: Individual o colectiva 
 
 










Diseño: No experimental 
- Transversal  
 













Variable 2: Aprendizaje textil y confección 
Técnica:  Encuesta 
Instrumento: Prueba 
Autor: Ana Isabel Caldas Mejía 
Año: 2019 
Ámbito de Aplicación: Institución educativa “María Auxiliadora” 




Anexo B: Instrumento de recolección de datos 
 
Cuestionario de evaluación del desarrollo del pensamiento divergente 
Instrucciones 
Escribe en el espacio correspondiente a cada pregunta la 

















Instrumento de la variable 2  
PRUEBA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE 
CONFECCIÓN INDUSTRIAL 
Instrucciones 























































































Anexo E: Matriz de datos 
Matriz de datos de la prueba piloto de la variable Pensamiento divergente  
 
Matriz de datos de la prueba piloto de la variable 2  Aprendizaje en estudiantes de 


















































1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25
2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 11
5 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 17
6 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 17
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25
8 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22
9 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 17
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25
11 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 17
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25
13 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 14
14 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 16
15 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 17
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25
17 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 14
18 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24
19 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 14
20 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 19
21 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 22
p 0,48 0,9 0,52 0,52 0,71 0,95 0,81 0,71 0,9 0,86 0,48 0,57 1 0,48 1 0,95 1 1 0,904762 0,95 Vt 21
q(-1) 0,52 0,1 0,48 0,48 0,29 0,05 0,19 0,29 0,1 0,14 0,52 0,43 0 0,52 0 0,05 0 0 0,095238 0,05
p.q 0,25 0,09 0,25 0,25 0,2 0,05 0,15 0,2 0,09 0,12 0,25 0,24 0 0,25 0 0,05 0 0 0,086168 0,05 2,6
N=21 KR(20) 0,912




Anexo F: Otros  
Ficha Técnica  : Cuestionario sobre pensamiento divergente 
Autor(es)          : Krumm y Lemos  
Año               : 2011  
Adaptado por   : Ana Caldas Mejía 
Objetivo  : Describir los niveles de desarrollo del pensamiento divergente 
Administración : Individual y colectiva 
Duración           : Sin límite de tiempo  
Significación  : La escala está referida a describir los niveles de desarrollo del 
pensamiento divergente 
La escala consta de 20 ítems, con alternativas de respuesta de opción múltiple, de tipo 
Likert, y cada ítem está estructurado con cinco alternativas de respuestas, como: 
Nunca (1)  
Pocas veces (2) 
A veces (3) 









Ficha Técnica  : Prueba de aprendizaje de confección   industrial 
Autor(es)          : Ana Caldas Mejía 
Año               : 2011  
Objetivo  : Describir los niveles de aprendizaje de textil y confección 
Administración : Individual y colectiva 
Duración            : Sin límite de tiempo.  
La escala consta de 20 ítems, con alternativas de respuesta de opción múltiple, de tipo 
dicotómica, y cada ítem está estructurado con cinco alternativas de respuestas, como: 
1 = Correcto 
0 = Incorrecto 
 
 
 
 
 
 
